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Obras de conjunto 
76140 GRIMAL, PIERRE: Historie mondiale' de la femme, publiée sous la 
direction de ... - Vol. 1: Préhistoire et Antiquité. - Vol. II: L'Occi-
dent, e celtes a la Renaissance. - Vol. 111: L'Orient, ' l'Afrique 
Noire, l'Océaizie et l'Amérique précolombienne. - Vol. IV: Sociétés 
modemes et 'contemporaines. - Nouvelle Librairie de France.-' 
París, 1965-1967. - Vol. 1: 499 p. con' ils.; vol. II: 504 p. con Us.; 
vol. III: 575 p. con Hs.; vol. IV: 585 p. con Hs. en negro y color 
(24 x 18). 
Síntesis de vulgarización redactada por un buen equipo de historiadores. No 
obstante su carácter universal da bastante preferencia a la mujer fran-
cesa. En el segundo volumen se .incluyen dos capítulos de Charles V. Au-
brun, dedicados, repectivamente, a La femme du Moyen Age en Espagne 
(páginas 185-210) y L'espagno[e du XV, au XVII' siecle (páginas 455-488); 
ambos están escritos con recurso a las fuentes poéticas y literarias y, si 
bien no aportan novedades, cumplen su propósito. En el tercer volumen 
figura el capítulo de Mireille Simoni: La femme dans l'Amérique préco-
lombienne (páginas 503-558),' pero en cambio no hay apenas referencias 
en toda la obra a la mujer española en la Antigüedad ni en los siglos XVIII 
al xx, ni, tampoco a la hispanoamericana de la, época colonial ni contem-
poránea. Abundantes ilustraciones en todos los volúmenes, en negro y 
color. Bibliografía, al final de cada volumen, por capítulos. _ M. R. 
76141 DE L.~MAR, JENSEN (editor): The Expansion of Europe. - D. C. Heath 
and Co. - Boston, 1967. -123 p. (23,5 X 16). 1,75 dólares. 
Aunque el libro cubre varias fases de la expansión ,europea e' incluye 
extractos de artículos de Garret Mattingly y David Quinn, la mayor parte 
del volumen se refiere a las obras de Edmundo Q'Gorman y Bartolomé de 
las Casas, Marcel Bataillon expone y refuta la posición de O'Gorman; lo 
mismo hace Toribiode Motolinia con la de Las Casas. Se reproduce el 
artículo 'de Ramón Menéndez Pidal en el que éste ataca a Las Casas, así 
como el de Lewis Hanke en el que refuta a Menéndez Pida!' Las polé-
. micas son excelentes y el editor añade una bibliografía muy útil. - J. L. Sh. 
, , 
76142 JEANN1N, PIERRE: El noroeste y norte de Europa en los siglos XVII 
y XVIII. - Traducción de J os~ MAN'UEL CUENCA. - Editorial Labor 
(Colección «Nueva Clío», 34). - Barcelona, 1970. - 429 p. (18 X 13). 
Versión, castellana de un nuevo manual de la conocida colección francesa. 
Articulado como es 'habitual en tres partes, -estado actual' de los conoci-
mientos, directrices para la investigación y' sección documental y biblio-
gráfica-, el volumen abarca el ámbito de' los Países, Bajos, .las, Islas Bri· 
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tánicas y los reinos escandinavos. Las referencias, relativamente nume-
rosas, a España, atañen, sobre todo, a los Países Bajos hispánicos y a la 
guerra de Sucesión. Acertada traducción. - C. M. S. 
76143 ROSENTHAL, JUDAH M.: Mehaquerim u-meqorot (Studies and Texts 
in Jewish History, Literature and Religion). - Rubin Mass. - Jeru-
salem, 1967. - 2 vols., 2 p. (en inglés) + 778 p. (en hebreo). 
Rec. G. Vajda. «Revue des Études Juives-Historia Judaica» (París), CXXVII, 
núm. 4 (1968), 411-412. Reúne 38 artículos, algunos referentes a judíos es-
pañoles: «The anti-Maimonidcan Dispute in Historical Perspective» (pá-
ginas 126-213), "Excerpts from the Hebrew Writings of the Convert Abner 
of Burgos» (pág. 324-367), etc. - D. R. 
76144 Colonizat;áo e migrat;áo. - Colerrao de «Revista de História», XXXI. 
Sao Paulo, 1969. -773 p. (23,5 x 16,5). 
Volumen que reúne los trabajos presentados al IV Simpósio Nacional dos 
Professores Universitários de História (Pórto-Alegre, 3-8 setiembre de 1967). 
El tema escogido no se limitaba, ni espacial ni temporalmente, al Brasil 
colonial; hay, por tanto, comunicaciones cuyos temas van desde la colo-
nización romana hasta la contemporánea judía eri Palestina. Todavía hay 
que añadir dos grupos de comunicaciones: uno, sobre fuentes documen-
tales en Brasil; otro, sobre didáctica de la Historia. Todas van seguidas 
de las intervenciones que provocaron. Cabe destacar los trabajos de 
F. A. Novais: Colonizat;tlo e sistema colonial. Discussáo de conceitos e 
perspectiva histórica (pág. 243-268) y de M. Da C. Martin Ribeiro: O curso 
de introdut;áo a os estudos históricos e as fontes primárias. Uma expe-
riéncia (pág. 707-719), éste por las sugerencias sobre la organización de esta 
enseñanza de una forma muy activa. No hay índices. - J. B. A. 
Filosofía y teoría de la historia 
76145 UNDURRAGA, ANTONIO DE: El mito y la dinámica de la historia.-
«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXX, núm. 191 (1970),91-100. 
Con alusión a la etimología y fábula, recorre las diversas etapas históricas 
en la creación de mitos por los científicos, desde el liberalismo del siglo XIX 
hasta el actual planteamiento de «Alianza para el Progreso» en Latino-
américa por los EE.UU., basado éste en el mito de que la ayuda eco-
nómica puede crear espíritu. - B. T. 
76146 DERISI, OCTAVIO NICOLÁS: Historicidad e historicismo: Contribu-
ción a una visión postconciliar. - «Veritas» (Porto Alegre), XIII, 
núm. 51 (1968), 177-183. 
Reflexiones en torno al carácter a la vez temporal e histórico de la vida 
humana. Señala el peligro de caer en el relativismo histórico o histori-
cismo. Puntualiza la opinión de la Iglesia en estos puntos. - T. G. 
76147 COBB, J. B.: Hacia una superación del historicismo y del positi-
vismo. - «Concilium» (Madrid), núm. 57 (1970), 30-39. 
Consideraciones sobre el callejón sin salida a que condujo a las ciencias 
del espíritu la adopción de dichos sistemas. El autor pone a su vez en 
guardia contra los peligros que pueden derivarse de una superación 
de ambos métodos mediante un «neutralismo» ideológico y valorativo 
a ultranza. Alusiones muy penetrantes al divorCio entre naturaleza e 
historia, catastrófico, según el autor, para el futuro científico y humano. 
Sin aparato bibliográfico. -J. M. C. 
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76148 ARCILLA .FARIAS, EDUARDO: Génesis de la Historiografía moderna.-
«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXXI, núm. 187 (1969), 
68-76. . 
Estudio del movimiento historiográfico, con sus diversas tendencias, desde 
el humanismo y la crítica de las fuentes (J. Zurita) hasta fines del XVII, 
con Pierre Bayle y el desarrollo de la crítica interna documental. - A. H. 
76149 RUBLUO, LUIS: Divulgación del conocimiento histórico por el arte 
de la historiagrafía. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 419 (1969), 7-9 (Con-
tinuará). 
Primera entrega de un trabajo sobre el arte de la Historia; resalta la 
importancia de una exposición estética de los hechos. Bibliografía.-
T. G. 
76150 FREIRE A. FONSECA, CELIA: Continuidade, mudanza e tempo. O pro-
blema de periodiza~do e outros problemas 110 estudio da Histó-
ria. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XXXV, núm. 72 (1%7), 
563-570. 
El tiempo es el clima mismo de la Historia y esto la distingue de la so-
ciología; pero a la vez es continuidad y mudanza. Reflexiones sobre estos 
conceptos con citas de Marc Bloch, Marcel Reindhart, Henri Berr, et; 
cétera. Bibliografía. - T. G. 
76151 KANT, CLERES: Giambattista Vico, su VlSlOn de la Historia. - «Uni-
versidad» (Santa Fe), núm. 76 (1968), 145-156. 
Señala la influencia de este historiador italiano (1668-1774), en filósofos 
como Spengler o Dilthey, a través de su obra capital Principios de una 
Ciencia Ntieva sobre la naturaleza común de las Naciones. Bibliografía. 
-T. G. 
76152 CATURELLI, ALBERTO: La idea del tiempo y de la Historia en la Filo-
sofía de Sciacca. - «Humanitas» (México), núm. 10 (1969), 137-166. 
Tras el análisis de los diversos conceptos de tiempo que se distinguen 
en el pensamiento de Michele Federico Sciacca, pasa a su concepción de 
la historia y de la filosofía de la historia, entroncadas en el pensamiento 
agustiniano y cristiano de Juan Bautista Vico; piensa Sciacca, como Jas-
pers, que la historia es la historia de la libertad humana; que la filosofía 
de aquélla ha de encontrar en el estudio de los hechos personales, al pa-
recer paradójico, el «universal concreto», inmanente en la singularidad 
de aquellos mismos hechos, sobre los que el juicio histórico efectuará 
la síntesis de su «existencialidad» y su «esencialidad». Frente a Jaspers, 
coloca el origen y meta de la historia en dos categorías teológicas extra-
históricas: creación y salvación personal. Bibliografía. - A. H. 
Metodología 
76153 KILUNOV, A. F.: Materialistyc1ma Dialektyka 1 Spetsial' ni Metody 
1 storychnoho Doslidzllennia [Dialéctica materialista y métodos es-
especiales de investigación histórica]. - «Ukrains' kyi Istorychnyi 
Zhurna]" (Kilv), núm. 11 (1966), 43-52. 
La metodología marxista es consecuencia del enfoque dialéctico mate-
rialista a la investigación histórica del. proceso de desarrollo y conoci-
miento del mundo material. La metodología histórica es una aplicación 
de la teoría del materialismo dialéctico a los estudios del proceso histó-
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rico. Kilunov considera el materialismo como el princIpIO básico para la 
explicación de los hechos históricos y las conexiones entre ',ellos de 
acuerdo con las leyes naturales. Un historiador debe aplicar los resulta-
dos de las ciencias sociales y naturales',a su investigación. La filosofía 
marxista-leninista es el eslabón entre la historia y las' ciencias sociales. 
Respecto al contenido objetivo del método histórico y su dependencia 
ante el objeto investigado, no podemos negar la presencia de momentos 
subjetivos porque las reglas objetivas pueden ser cambiadas de diversas 
maneras en la mente humana. En consecuencia el, mé~odo ,puede con-
sistir en una más o menos correcta nociót:t, del mundo objetivo. La fal-
sificación de los hechos históricos, así, puede ser consecuencia de las 
nociones deformadas por parte de los historiadores burgueses de las 
reglas, del mundo objetivo. - N. ANDRUSIAK (H. A., XIV, 2393). ' 
76154 AZBELEV, S. N.: Tekstologiia Kak Vspomogatel'naia Istorischekaia 
Distsiplina [La textología como disciplina histórica auxiliar].-
«Istoriia SSSR» (Moskva), núm. 4 (1966), 81:106. 
Nuevo examen de las técnicas de crítica de textos y su utilidad para el 
historiador. Azbelev afirma que los documentos deben ser examinados 
dentro del contexto de los acontecimientos históricos, comparándolos 
con los documentos contemporáneos como parte de un proceso en evo-
lución. Demuestra dicho punto de vista examinando las obras de his-
toriadores como Aleksey A. Shakmatov, D. S. Likhachev y Mikháil N. Ti-
khomirov. Concluye indicando que los investigadores deben proporcionar 
la publicación completa de los textos en todas las versiones y con una 
cuidadosa anotación de las características más especiales. - F. A. MILLER 
(H. A., XIV, 1392). 
76155 ORLOV, A. V.; Y PETRENKO, V. S.: Zarosuvannia Sotsiolohichnykh 
Metodiv v Istorychnykh Doslidzenniakh [El uso de métodos socio-
lógicos en la investigación histórica]. - «Ukr¡.¡ins'kye Istorychnyi 
Zhurnah> (Kiev), núm. 10 (1966), 39-46. 
Se sugiere a los investigadores reunir el material mediante encuestas y 
entrevistas sin olvidar, tampoco, la creatividad individual. Son también 
aconsejables el uso de datos estadísticos, memorias personales ybiogra-
fías. - N. ANDRUSIAK (H. A. XIV, 2389). ' 
76156 BUZATU, GHEORGE: Cl! Privire la Utilizarea Masinilor Electronice 
de Calcul ín Cercetarea Istoricá [Sobre la utilización de los com-
putadores en la investigación histórica]. - «Anuarul Institutului 
de Istorie si Arheologie», núm. 3 (1966), 189-194. 
Reseña de la bibliografía más reciente sobre el papel de la cibernética 
en la investigación histórica. Los computadores son utilizados para orde-
nar nombres procedentes de diversas fuentes, estabilizar textos de ma-
nuscritos y clasificar con precisión los datos en la numismática, epigra-
fía, arqueología y antropología. A pesar de que la máquina carece de 
conciencia, puede reducir, y posiblemente eliminar, interpretaciones y 
conclusiones basadas en insuficiente evidencia. - F. KELLOG (H. A., XIV, 
2395). 
76157 ARBELLOT, GUY: La cartographie statistique automalíque appliqllée 
a l'histoire. Une experience sur 332 villes el villages de Haute-Cham-
pagne au XVII' el XVIII' siecles. - S.E.V.P.E.N. VI" Sectión (Centre 
de Recherches Historiques. Demographie et Sociétés, XIV). -París, 
1970. -112 p., mapas y gráficos (24 x 16). ' , 
Excelente ejemplo de cartografía histórica aplicada a la demografía 
y a la agricultura mediante el uso de ordenadores electrónicos. A pesar 
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de su ·marco francés es un ejemplo .ilustrativo para aplicar .esta clase 
de estudios a la historia española. -:- J; C. G. 
76158 WERNER, A. E. A.: La' conservación' científica de antigiiedades .. -:-:" 
«Endeavour» (Londres), XXVII, núm. 100 (1968), 23-27, Hs. 
Pasa revista a los nuevos métodos científicos aplicados en la rest~ura­
ción de objetos antiguos -uso de resinas sintéticas, restauración de piezas 
deterioradas por el agua, problemas de corrosión metálica. Bibliografía. 
-B. T. 
76159 CASTELLÁN, ÁNGEL A.: Algunas notas en torno al entendimiento tra-
dicional de la historia europea. - «Anales de Historia Antigua y 
Medieval» (Buenos Aires), núm. 12 (1963-1965 [1967]), 125-138. 
Después de reiterar sus críticas a la periodización europea de la. historia, 
en función del replanteamiento de la problemática de la historia uni-
versal, revisa en ·periodizaciones habituales la unilateralidad -en particu-
lar en el agrupamiento cronológico epocal...,.. Concluye que se impone .una 
restructuraciói::t del material histórico, de modo que sea «organizado y dis-
puesto en conjuntos comprensivos», bajo un signo o canon común que 
sea capaz «de reflejar el mundo de la vida». - M. R. 
76160' POKORA, TIMOTEUS: A Theory of Periodization of World· Histor,y 
[Una teoría sobre la periodización de la historia mundial]. - «Ar-
chiv Orientálni» (Praha), XXXIV, núm. 4 (1966), 602-605. . 
Forme11 die der kapitalistischen Produktion vorgehen (ueber den Process 
der Bildung der Kapitalverhaeltnisses oder der urspruenglichen Akkwnu-
lation vorgeht) eS'el título de un breve estudio de Karl Marx, publicado 
en Moscú en fecha indeterminada antes de 1939-41. El autor de esta reseña 
coincide con Eric J. Hobsbawm en excluir el Oriente. de cualquier discu-
sión sobre la sociedad feudal, así como que el feudalismo europeo, sur-
gido en un territorio preparado por la conquista romana, es único en su 
género.' En' consecuencia, la 'clase de feudalismo que corresponde a las 
ideas' de Marx y Engels no existe en Asia; por lo que .las sociedades orien, 
tales no pueden llegar al capitalismo por su propia dinámica interna.-
P. A.' SAMAN (H. A., XIV, 2399). 
76161 L'Histoire aujourd'hui. - «Revue de l'Enseignement Supérieun> (Pa, 
rís), ilúm. 44-45 (1969), 6-183. . 
Número monográfico dedicado a la situación del estudio de la Historia. 
Los diversos artículos pueden agruparse en dos bloques: la Historia, 
campo de conocimiento interdisciplinar (escritos de P. Vilar, A .. Dupront, 
P. Chaunu, J. Bouvier, G. Duby, R. Rémond) y la Historia en la realidad 
docente francesa, con atención . particular a. cada Facultad universitaria 
(colaboraciones de P. Goubert, J. Meuvret, R. Mousnier, J. Imbert, R. Ta-
ton, Ch. Coury, G. Dillemann) .. H.-!. Marrou abre el número con unas 
páginas sobre Le métier d'Historien depuis cent ans; desde el punto de 
vista de la realidad pedagógica francesa, .adquiere especial relieve el 
testimonio de un joven recién «agregado» sobre las estaciones' del via~ 
crucis que supone para la masa de estudiantes . de Historia el llegar' a 
puerto, dada la inadecuación entre fines y medios de· los estudios uni-
versitarios históricos. - J .. B. A. 
76162 OPGENOORTH, ERNST: Einfiihrung in das Studiwn del' neueren Ces-
chichte. - Georg. Westermann Verlag. - Braunschweig, 1969;-.xu+ 
225 p. (23 x 15,5). '. . 
Manual para el estudiante universitario de Historia' Moderna. De forma 
concisa; ofrece una orientación elemental sobre metodología histórica, 
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fuentes, ciencias auxiliares, disciplinas especializadas o fronterizas y sobre 
el mismo planeamiento y desarrollo de los estudios en la Facultad (tenien-
do en cuenta, naturalmente, la situación alemana). La utilidad de la obra 
parece cierta, tanto más que ha nacido de la experiencia de su necesidad 
en los ejercicios de proseminario, de los que pretende ser complemento 
paralelo. Más que desear o recomendar su traducción al castellano, ha-
bría que pensar en su adaptación a los ambientes latinos (europeos o 
americanos). Hay índice de materias y personas. - J. B. A. 
Actividades historiográficas 
76163 Repertorio del personal doce/Ue de las Facultades de Letras y Ciell-
cias Humanas en Francia. - Instituto Francés de América Latina 
(fascículos 1-11). - México, 1969. - 50+95 p. (27,5 x 21,5). 
Estos dos fascículos (multicopiados), al que habrá que añadir el III, pre-
sentan los resultados de una encuesta programada por el Departamento 
de Investigación y Documentación del Instituto Francés de América La-
tina en Méjico, entre el cuerpo docente francés, en sus Facultades, con 
el fin de establecer las bases de conocimiento para una más estrecha 
colaboración con los colegas latinoamericanos. Las fichas de cada pro-
fesor van clasificadas por materias e incluyen los datos de mayor interés 
para los fines perseguidos por la encuesta: dirección profesional y particu-
lar, especialidad, publicaciones, trabajos en curso, idiomas en que puede 
enseñar. Hay índices de materias, personas y lugares. - J. B. A. 
76164 Liste des mémoires de maltrise d'histoire soutenus en 1968 dans les 
Facultés des Lettres et Sciences Humaínes. - «Revue Historiquc» 
(París), CCXLIV, núm. 494 (1970), 529-547. 
Citamos sólo los trabajos referentes a temas hispánicos, con la indicación 
entre paréntesis de la Universidad donde se calificaron. Michel Feuillebois, 
Les Etats chrétíens du Levant el d'Egypte entre 1119 el 1171 dans l'oeuvre 
de Ibn AI-Athír (Aix-en-Provence). Pierre-Louis Bourrilly, L'expéditíOll 
du Mexique el la presse marsellaise (Aix-en-Provence). Simone Rebao, née 
González, La guerre d'Espagne el l'opinion varoíse (Aix-en-Provence). Mo-
nique Etter, «La Croix du Nord» et «Le Réveil du Nord» devant la guerre 
d'Espagne (été 1936) (Lille). Mireille Boyer, Italiens et espagnols dans la 
région stéphanoise (Lyon). Marie-Thérese Guichard, Les esclaves en Es-
pagne aux deux premiers sUxles de notre ere (Lyon). M. Adalian, L'opi-
nion franr;aise sur le Mexique (1861 a 1869) (Paris-Nanterre). Aliún Chauvot, 
Les Barbares dans l'oeuvre d'Ammien Marcellin (Paris-Nanterres). Isabel-
le Olive. L'idée de la civilisalion grecque antique au temps de la coloni-
sation catalane (Paris-Nanterre). Denise Amsellem, Recherches sur la víe 
religieuse en Espagne au XIV' siecle d'apres les statuts synodaux et les 
décisions conciliaires (Paris-Sorbonne). Andrée Behoteguy, L'agriculture 
du pays basque depuis 1946 (Paris-Sorbonne). Bossuat, née Berreur, La 
pénétration de la médicine arabe en Occident au Moyen Age (Paris-Sor-
bonne). Marie-Franc;oise Bocquiault, La pauvreté dans la vie et l'oeuvre 
de Saint Vincenl Ferrier (Paris-Sorbonne). Marie-Hélene Capponi, Recher-
ches sur le commerce franco-espagnol de 1730 a 1789 (Paris-Sorbonne). An-
nette Dubois, Étude comparée sur l'agronomie hispano-arabe et l'agro-
nomie byzantine (Paris-Sorbonne). Claudine Foucart, La presse d'oposi-
lion de gauche a la politique des gouvernements républicains espagnols 
pendant la guerre d'Espagne (en France) (Paris-Sorbonne). Marie-Odile 
Hesnard, La pénitence dans I'Eglise d'Espangne, IV'-VII' siecle (Paris-
Sorbonne). Camille Mach, Problemes de population et de productioH en Ca-
talogne franr;aise au XVIII' siecle: indications globales et monographiques 
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de village (Paris-Sorbonne)_ Genevieve Marsan, Étude d'tllle sirie de céra-
miques péruviennes précolombiennes a travers les colections du Musée 
de I'Homme (Paris-Sorbonne)_ Camille Massot, Recherches sur l'évolution 
de la slruelure agraire catalane en Roussillim au XVIII' sieele (Paris-
Sorbonne)_ Marie-Pierre Poupeney, Les effets de la guerre de 1914 sur l'éco-
nomie espagnole (Paris-Sorbonne). Henriette Sire, La pauvreté dans quel-
ques manaste res du Xl' au XII' sieele en Espagne du Nord d'apres leurs 
cartÍtlaires imprimés (Paris-Sorbonne). José Cubero, Cdntribution a l'étude 
des structures économiques et sociales des villes de Castille au XVI" sie. 
ele: Avila d'apres le recensement de 1561 (Toulouse). Anne-Marie Font, 
La situation juridique et sociale des Indiens de Nouvelle-Grenade au début 
de la colonisatioll espagnole (1498-1550) (Toulouse). - M. Gl. 
76165 Revue Internationale d'Histoire de 'la Banque. Tomo I. - Librairie 
Droz. - Geneve, 1968. - VIII +687 p. 60 francos suizos. 
Rec. Anna Dell'Orefice. «Revue Historique» (París), CCXLIV, núm. 494 
(1970), 486-488. Presentación de esta nueva revista, dedicada a la historia 
de la banca, de los problemas monetarios y de las finanzas públicas. En 
este tomo figura un trabajo de Hermann Kellenbenz, La Iwissance d'une 
banque a Tolede, en 1551. - M. Gl. 
Fuentes archivísticas y bibliografía 
76166 BRICEÑO PEROZO, MARIO: La ciencia de los archivos. - Archivo Ge-
neral de la Nación (Biblioteca Venezolana de Historia, 10). - Cara-
cas, 1969. - 32 p., 3 lám., 4 ils. (23 X 16). 
Conferencia de carácter divulgador en la que el autor se ocupa de la 
escritura, los documentos, los archivos y las técnicas encaminadas a or-
ganizarlos y servirlos. Acompaña bibliografía sumaria sobre el tema.-
V. C. 
76167 MILLARES CARLO, AGUSTíN: Tres temas de Archívología. - Archivo 
General de la Nación (Biblioteca Venezolana de Historia, 8). - Ca-
racas, 1968. - 60 p., 1 lám. (23 X 15,7). 
Estos tres temas corresponden a las tres primeras lecciones del curso de 
Archivología que Millares Cario dicta en la Universidad del Zulia. Se re-
fieren a: 1) nociones generales; 2) guías de fuentes históricas, y 3) archivos 
españoles (los de Si mancas e Histórico Nacional solamente). La exposi-
ción es clara y estructurada y va enriquecida con abundantes notas bi-
bliográficas. - V. C. 
76168 VAN HOUTTE, J. A.: Un qriart de síec/e de recherche hístorique en 
Belgique. 1944-1968. - Lovaina, 1970. - Ediciones Nauwelaerts. -
586 p. (24 X 16). 
Repertorio bibliográfico cuyos títulos van precedidos de un breve y ajus-
tado comentario. De obvia importancia para los investigadores españoles, 
que encontrarán en la obra un instrumento de trabajo indispensable al 
mismo tiempo que muy cómodo por su acertada y pormenorizada distri-
bución cronológica y temática. - J. M. C. 
76169 Bíblíographie Lorraine. - «Annales de rEst» (Nancy), XX, núm. 4 
(1968), 289-345; XXI, núm. 4 (1969), 285-351. 
Amplia bibliografía sobre la región de Lorena, publicada en los años 
1967 y 1968, con 709 y 856 títulos, respectivamente, más índices de nom-
bres propios y de materias. Trata de geografía, ciencias naturales, arqueo-
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logía, historia y literatura. De interés para, algunos aspectos' de la histo-
ria española; - M. Gl. 
76170 Annual B.ulletin of ÉlÚtoÍ"ical Literatl/re. ~.o L, dealing for' the 
most part with publications 01 1964:':"- Edited by ALUN DAVIEs.-
The Historical Association.':"-' Cox & Wyman Ltd. _ London, 1967. 
-112, p. (21 X 14), 10 chelines. ,. 
CL IHE n.O 48963. Las notas bibliográficas han sido distribuidas en doce 
apartados, c()J,1f~ccionados por distintos especialistas. La mayor parte ,de 
las obras comentadas se refieren a publicaciones en lengua inglesa. 1ndice 
alfabético de autores. - A. G. 
76171 Annual Bulletin 01 Historical Literature, N.O LJ, dealing for the 
most part with the publications 01 J965. - Edited by H. R. LOYN.-
The Historical Association. - Cox & Wyman. - London, 1967. ~ 
112 p. (21 X 14), 10 chelines. 
Cf. IHE n.O 76170. Sigue la publicación de este Bulletin de bibliografía his-
tórica con las características anteriormente señaladas. Las referencias a 
bibliografía española son prácticamente nulas (sólo una obra en el apar-
tado de Latinoamérica). - A. G. 
76172 BARDÓN LóPEZ, LUIS (editor):' Catálogo por orden de materias de libros 
antiguos raros o curiosos. N.' 58. - Madrid, 1968. - 94 p. (22 X 16,5). 
Cf. IHE n.O' 8703, 51103, 52976, 54698, 59101 y 72391. Ofrece más de mil obras 
de diversas materias, impresas en los siglos XVI a XX. Interesan particular-
mente al historiador los apartados de América (3-13), Economía y HacIen-
da (36-38), Genealogía (40-41), Historia General (42-53), Historias locales 
(53-63) y Política (87-90). - R. C. 
76173 PAGEARD, RoiJERT: Bibliographie annotée des oeuvres de lean loseph 
Achille Bertrand (1884-1960). -'«Spanische Forschungen del' Gorres. 
gesellschaft: 1 Reihe: Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens» (Münster), XXIII (1967), 370-380. 
Reseña la obra de este investigador galo -director del Instituto Francés 
de Barcelona de 1922 a 1935- que difundió en España -yen su patria-
la labor llevada a cabo por la investigación alemana sobre temas hispá-
nicos. Se divide esta bibliografía en siete apartados (Estudios cervantinos, 
Relaciones hispano-germanas, Romanticismo alemán, Estudios. germáni-
cos varios, Trabajos sobre Cataluña y literatura catalana, Hispanismo 'fran-
cés y Textos diversos). - A. M. S. 
76174 FRAN<;OIS, MICHEL: Nécrologie. Robert Fawtier (23 aotlt 1885 - 21 jan-
vier 1966). - «Annales de l'Université de Paris», XXXVII, núm. 2 
(1967), 240-249, 1 lám. 
Nota necrológica de dicho medievalista francés, editor de textos y especial 
promotor de los congresos internacionales quinquenales de historia. - C. B. 
76175 RIU, MANUEL:Philipp W,olff. - «Anuario de E'studios Medievales. 
(Barcelona)~ V (1968 [1970J), 687-707. ' , ' , 
Interesante análisis de la vida, y la pbra científica de este gran historiador 
francés, dedicado sobre todo al estudio de la vida urbana durante la Edad 
Media. Se refiere a su labor docente y a las características metodológicas 
de su obra. Alude también a sus trapajos sobre la historia de Cataluña. Al 
final, se incluye la bibliografía del biografiado. - J. S. C. 
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Historia política, economía y sociedad 
7~176 CALLCOTT, WILFRID HARDY: The Westem Hemisphere. Its influence on 
United States Policies lo the End of World War 11..- University of 
Texas Press. - Austin, 1968. - 506 p. (24 x 16). . . 
Estudia la política exterior del mundo occidental y su .influencia en la po-
lítica exterior de los Estados Unidos de América, trazando el desarrollo de 
una conciencia de unidad hemisférica ante los problemas mundiales. Ana-
liza a cada una de las naciones del hemisferio, incluyendo a Canadá. Am-
plia bibliografía. índice onomástico y de materias. - R. P. 
76177· IONESCU, GHITA: Introduction a w¡ essai sur l'influence· des exilés 
, politiques au XX' siecle. - En «Liber Amicorum: Salvador de Ma-
dariaga. Recueil d'études et de témoignages édité a l'occasion de son 
quatre-vingtieme anniversaire». - De Tempel. - Bruges, 1966. - 339-
344 p. 
Indica que los exiliados, en nuestro siglo, pueden dividirse en cuatro gru-
pos: refugiados en general, emigrantes, exiliados .e inmigrantes. Ionescu 
destaca la importancia política desempeñada por los exiliados. en la pri-
mera mitad del siglo xx;dividiendo la historia de aquéllos en cuatro pe-
ríodos: revolucionarios posteriores a la primera Guerra Mundial; intelec-
tuales y judíos de los años 30; líderes gubernamentales exiliados durante la 
segunda Guerra Mundial, y, por último, los refugiados procedentes del 
terror estalinista. - J OAN SILVERBERG (H. A., XIV, 2859). 
76178 CARR, E. H.: Bakunin. - Traducción de G. GAYÁ NICOLAU. - Editorial 
Grijalbo. - Barcelona, 1970. - 519 p. (21 x 14). . , 
Excelente versión castellana del original inglés aparecido en 1937. La sólida 
obra del profesor británico -uno de los estudios biográficos más valiosos 
de la historiografía del siglo xx- analiza con un sugestivo estilo ---<:uyas 
calidades no se han perdido en la traducción- los hitos culminantes de la 
trayectoria vital del fundador del anarquismo moderno. Sin embargo, a 
pesar de la monumentalidad de su aparato crítico, el libro aborda muy 
tangencialmente los inicios del proselitismo bakuninista en España.-
J. M. C. . .. 
76179 BEc, CHRISTIAN: Il Libro degli affari proprii di casa de Lapo di 
Giovanni Niccolini de'Sirigatti. -lO:dition critique et commentée.-
lO:cole Pratique des Hautes lO:tudes. V¡e Section. Centre de Recherches 
Historiques. Démographie et ·Sociétés, XIII. - París, 1969. - 208 p. 
(24 x 16). 52 F. 
Valiosa edición crítica de este libro de negocios y asuntos . familiares , escrito 
en latín vulgarizado, por un mercader florentino del siglo xv (Archivo del 
Estado de Florencia). Le precede una completa ambientación histórica y 
lingüística, cuadros genealógicos y otros datos. Finaliza con glosarios, índi-
ces y bibliografía. De· interés para los historiadores de la 'economía y filó-
logos. No trata de España, pero puede servir de modelo para ediciones 
semejantes entre nosotros. - M. Gl. . 
76180 MORAZÉ, CHARLES: El apogeo de la burguesía. Siglo XIX. - Prefacio 
de FERNAND BRAuDEL. - Traducción de JUAN G. BASTÉ. - Editorial 
Labor, S. A. - Barcelona, 1965. - XIV + 520 p., 37 lám. en negro y 8 a 
todo. color (22,S x 15). 
Versión española del libro Le bourgeois conquerant, aparecido en 1956. 
Gran síntesis de la historia economicosocial del Occidente capitalista desde 
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1780 a 1900, con algunas referencias a Hispanoamérica. Sostiene somera-
mente la tesis de que en España el capitalismo estimuló el desorden.-
J. Mr. 
Aspectos religiosos 
76181 PLONGERON, B.: La historia de la Iglesia en la encrucijada de las 
ciencias religiosas. - «Concilium» (Madrid), núm. 57 (1970), 51~5. 
El autor se muestra también partidario de un hondo remozamiento del 
estudio del pasado eclesiástico mediante la conexión con otras ramas de la 
historia y la adopción de las innovaciones metodológicas introducidas en 
muchas de ellas. Así, aconseja la investigación de movimientos de «larga 
duración» en la reconstrucción de amplios tramos de la historia de la 
Iglesia: problema de la tolerancia en sus vicisitudes modernas, función 
asistencial y benéfica, etcétera. De este modo, la historia de la Iglesia se 
erigirá en el método científico propio de una teología digna de tal nombre 
y contribuirá al progreso de las restantes ciencias humanas. - J. M. C. 
76182 WEILER, A: La historia de la Iglesia y la nueva orientación de la 
ciencia histórica. - "Concilium» (Madrid), núm. 57 (1970), 9-29. 
Tras subrayar la historicidad que alienta en gran parte de las manifesta-
ciones de la cultura actual, se plantea la situación en ella de la historia y 
la aportación de ésta para el hombre de la era atómica. El compromiso 
con su presente es tarea cada vez más inexcusable para el estudioso del 
pasado. Para responder a las nuevas exigencias, la historia de la Iglesia 
deberá sumergirse en la evolución general de las ciencias del hombre. Inte-
resantes reflexiones sobre las corrientes historiográficas en los Estados 
Unidos y en Alemania. Abundante y rigurosa bibliografía. - J. M. C. 
76183 GADILLE, J.: Histoire du catholicisme moderne et contemporaine 
(Bulletin historique, 1 partie). - «Revue Historique» (París), núm. 495 
(1970), 125-148. 
Excelente «status quaestionis» bibliográfico sobre las historias generales, 
diccionarios y obras de conjunto acerca de la Iglesia y del Papado escritas 
en el último cuarto de siglo. Las diversas obras son siempre objeto de una 
valoración crítica -procedente, a menudo, de una lectura directa- aguda 
y ponderada. Total desconocimiento de los escasos títulos españoles e his-
panoamericanos acerca de la temática abordada. - J. M. C. 
76184 GADILLE, J.: La sociología aplicada a la historia religiosa. Panorama 
bibliogrdfico. - "Concilium» (Madrid), núm. 57 (1970), 123-131. 
Esbozo de las fecundas relaciones interdisciplinares que pueden estable-
cerse entre ambas ciencias cuando caigan las rígidas fronteras que, en la 
actualidad, impiden con frecuencia los contactos y la planificación conjun-
ta. Algunos de los títulos más recientes de la investigación avalan, en opi-
nión del autor, las sugestivas metas que pueden alcanzarse de una rela-
ción cada vez rriás estrecha en tre sociología e historia religiosa. - J. M. C. 
76185 LORTz, JOSEPH; ERWIN ISERLoH: Kleine Reformationsgeschichte.-
Ursache - Verlauf - Wirkung. - Verlag Herder (Herder Bücherei, 342-
343). - Freiburg i. Brisgau, 1969. - 360 p. (18 X 10,5). 
Panorama histórico de los gérmenes, hechos y resultados de la reforma 
protestante. Los autores -maestro y discípulo- pertenecen al grupo de 
historiadores eclesiásticos que más han contribuido a renovar la imagen 
católica de Lutero y de su movimiento. Aquí, concisamente, pero con ex-
traordinaria seguridad y dominio, trazan las líneas maestras de tan com-
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pleja realidad, sin extraviarse por cuestiones secundarias: atienden a la 
evolución espiritual de Lutero, al proceso de establecimiento eclesial de sus 
intuiciones e intenciones en el ámbito germano, a sus colaboradores o co-
legas (Calvino, Zwinglio), a la ,expansión de la ola por Europa, a la reac-
ción romano-católica, etcétera. Libro apretado y que no debe leerse como 
«introducción" sino como quintaesencia de muy amplios trabajos. Hay 
una guía bibliográfica final, para ampliación de aspectos concretos o para 
un conocimiento más erudito de la cuestión; también acompaña un índice 
de lugares y personas. - J. B. A. (fj 
76186 TESTAS, G. Y J.: La Inquisición. - Traducción de GUILLEM FRONTERA.-
Editorial Oikos-Tau. - Barcelona, 1970. - 126 p. (17 X 11). 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE n.O 67870. Síntesis del con-
trovertido tema, cuya vertiente hispánica se analiza in extenso, de acuerdo, 
casi siempre, con una bibliografía actualizada y científica. Algunos 'errores 
de detalle (p. 83: asistencia en 1680 de Felipe IV a un famoso auto de fe 
celebrado en Madrid). - J. M. C. 
76187 BLANCA CARLIER, J. M.: Patronato de la Virgen del Carmen sobre los 
navegantes. Origen e historia. -' «Revista General de Marina« (Ma-
drid), CLXXIII (1967), 58-63, 1 fig. 
Notas sobre la introducción en América de la devoción a la Virgen del 
Carmen (1527), sobre su veneración por Antonio Barceló (1764), y por las 
armadas de Nápoles, Malta y Portugal, aliadas de España (1783). Origen del 
patronato sobre la Marina española en la isla de León (siglo XVIII) y re-
producción del decreto oficial del mismo de 1901. - N. C. 
76188 La Facultad de Teología e"ntre el ayer y el mañana. - «Concilium» 
(Madrid), núm. 57 (1970), 132-144. 
Somero panorama de la posición de la teología en la enseñanza superior 
desde la aparición de la institución universitaria hasta la actualidad. Tras 
atravesar un largo período de decadencia, la teología parece aprestarse a 
desplegar una gran vitalidad en las próximas décadas {!n caso de superarse 
la presente crisis universitaria. Errores de bulto en algunas referencias a 
España (la Universidad de Alcalá de Henares, «fundada en 1526», p. 136).-
J. M. C. 
76189 BlIlletin de 'la Bible Latine. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), 
LXXIX, núm. 3-4 (1969), 141-188. 
Continúa este importante boletín bibliográfico, de los núms. 506 a 624. Tie-
nen relación con España los núms. 506, 521, 522, 523, 536, 552, 553, 566, 567, 
569 y 623. - A. L. ' 
76190 VERHElJEN, L.: La Regle de saint AlIgustin. 1: Tradition manllscrite. 
11: Recherches historiques. - (Études Augustiniennes). - Paris, 1967. 
- 2 vols., 480 y 260 p. ' 
Rec. P. Verbraken. «Revue Bénédictíne» (Maredsous), LXXIX, núm. 3-4, 
(1969), 452·453. Observaciones críticas. - A. L. 
Aspectos culturales 
76191 RABB, THEODORE K.: Religion and the rise of modern science.-
«Past and Presen!» (Oxford), núm. 31 (1965), 110-126. 
Revisión crítica de los vínculos existentes entre el protestantismo y el avan-
ce científico de mediados del siglo XVII, a la luz de bibliografía reciente y en 
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particular de la obra de C. Hill. Sumaria refereIlcia al interés por la cien-
cia en la España de Felipe 111 (p. 121). - M. R. 
76192 SKELTON, R. A.: Las aportaciones de Cook a los estudios marítimos. 
- «Endeavour» (Londres), XXVII, núm. 100(1968), 28-32, ils., . 
Divulgación que recoge noticias sobre los periplos griegos, mapas medie-
vales, técnicas del siglo XVI y XVIII hasta llegar al reconocimiento de Ten'a-
nova y tres grandes viajes de exploración por el Pac~fico, de James· Cook 
(siglo XVIII), que proporcionaron las bases a la moderna hidrografía y ocea-
nografía. Ilustraciones éditas y del British Museum, Departamento Hidro-
gráfico del Almirantazgo Británico y Public Record Office de Londres.-
B. T. 
76193 NAISH, G. P. B.: Cook, navegante. - «Endeavour» (Londres), XXVII, 
núm. 100 (1968), 38-41, ils. . 
Describe la evolución de los métodos de navegación que James Cook (na-
ció en 1728) utilizaría en sus tres grandes exploraciones del Pacífico, sobre 
las técnicas desarrolladas desde los primeros viajes en el siglo XVI. Pre-
ceden noticias biográficas. - B. T. 
